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C i p l i i l : 
La política ilnanciera, aran 
celarla y ferroviaria. 
I E l coñete de Figols ÍH> muestra conforme 
con la p r imera parte de eJla, pé rq no asi 
con la segunda. 
E l sfífior Maura (don Manuel) expresa 
su conformlíTád con ej conde de Figols. 
! E l s eño r Velarde defiende los beneficios 
pi> foi-ma de pr imas a la p roducc ión . 
| E l s eño r Caiv iño se adíhierc a esta fór-
mula . , 
VA s eño r Goicoechea aboga por la pa i -
t i c ipac ión de los obreros en los beneficios 
d>s la indus t r ia por medio de acciones do 
trabajo, especialmeTite de las Sociedades 
a n ó n i m a s . 
Se asocian a esta f ó r m u l a los s eño re s 
pon TELEFONO 
Madr id , 14.—La sesión de la Asamblea 
maurista comenzó a las seis de l a tarde. 
P r e s i d i ó el conde de Vallellano. 
E l secretario, s e ñ o r Garranceja, leyó 
gí acta de l a ses ión anterior, crue fué apro 
bada. , . , 
Expuso d e s p u é s algunas consideracio- Vives y Uiaz. 
nes, entre otras l a de que se d e b í a n t ra ta r 
ios puntos de po l í t i ca financiera, arance-
la r ia y fer roviar ia . 
Interviene el s eño r Vives, pidiendo que 
el p r imer extremo se apruebe, contenido 
on. una p ropos ic ión sobre los prob'emas 
de Hacienda. 
Respecto del segundo extremo, dice qne sesión, 
la Asamblea debe expresar su opinión fa- _ W * J ' _g _ Ü7«mwr 
\orable aj estudio de una polí t ica aran T \ \ * f C í l R l P l / N f l P l i l l h 
celariaJ y en cuanto aJ tercero cree que 1 / J ¿ | J \ ] U D i i * I U l U V l V l U 
refiere a l a a d a p t a c i ó n en E s p a ñ a de 
una organV-aeión superior de just i f icación -LAS H A R I N A S DE' TASA 
IVrroviar ia . • r En v i r t u d de las gestiones realizadas 
Después defiende todas estas aprecia- . ej g ^ e r m u l o r c ivi l in ter ino señ a-
Se da cuenta de una ponencia del .señor 
T a r r a g ó manteniendo la p a r t i c i p a c i ó n en 
los beneficios, d iv id ida en dos partes. 
Se da cuenta de i m a nueva fórrmila, i n -
cluyendo las part icrp ac ión es otorgadas 
en fonna .de derechos gremiales. 
A las nueve de la noche se levanta la 
(•iones. 
Si- loman en cons ide rac ión y el s&ñof 
Ta r r agó defiende una ponencia. 
El s eño r Vives b á b l a de l a necesidad 
de que el par t ido maurista, dé a conocer 
é\ concepto que le merecen los conflictos 
sociales planteados en l a actual idad. 
Interviene el m a r q u é s de la Vega de 
A usó y el s e ñ o r Calvo Sotelo. 
Ocupa l a presidencia «y ent ran en e.] sa-
lón el señor Ossorio y Gallardo y otras 
personalidades. 
Massa, cerca de su c o m p a ñ e r o e-i de Viz-
caya, ei i ndus t r i a l panadero señor C a r ú s 
recibió ayer un telegrama d á n d o l e cuen-
ta do babea- sido facturado ya a Santan-
der el p r imer v a g ó n de har ina , proceden 
te del t r igo desembarcado en Bilbao, de 
las 200 toneladas de dicho polvo, asigna-
das a esta provincia , para conjurar el 
conflicto anuTiciado. 
(.SF. HA PERDIDO? 
Inter rogaron anoahe los periodistas al 
Massa sobre la venida -del nuevo .-enor w , 
>(.n aceptadas las oiuentaciones expues- g ^ r i l a d o r c i v i l , don Eladio Santander 
las y se dispone la a p r o b a c i ó n de las ron- »uyu d(,.si,gJ1.l(.tón para r&gir i m destinos 
elusiones. d e f sta próvincüa fué á ñ u n c i a d a hace ya 
El s e ñ o r AJvarez piopone una adwaon d m en 'la ((,GítCeta de Madr id» , 
en .^l ^entKlo de que c ie i t í i s Empresas, in- E1 ^ n y ^ - ú i t e r i n o respondió que 
dustnales tunden escuelas de p n r n e ^ en .ím{la7m absoluto sab ía a ta l respecto. 
sena.nza: . . . . ¡ A PARIS Y LONDRES 
El s e ñ o r Tarrago elogia estíi proposi- E I S(>fu)1. Massa coman,icó después a los 
(non, pero l a cree fuera de Jugar. representantes de l a Prensa que m a ñ a n a 
El m a r q u é s de l a Vega de Ansó dice 
que en Astur ias muchas Empresas indu.'-
triales tienen ol/vidados estos deberes di-
e n s e ñ a n z a . 
Se apmeba el p r imer extremo. 
Se acuerda fijar el m á x i m u m de j o m a -
da de los obreros en a r m o n í a con las ne 
cesidades industriales. 
El segundo extremo es aprobado, con 
m a r c h a r á a San S e b a s t i á n , pa ra desd 
allí d i r ig i r se a P a r í s y Londres, el insp x-
tó r de Pol ic ía don Eernando Eagoaga. 
E] p ropós i t o del viaje es a c o m p a ñ a r 
este inspector al director general de. Se2-
guvidad don Fernando Torres Almunia , 
que tiene prec i s ión e i r a las capitales de 
Francia e Ing la te r ra acaso para esperai 
- el regreso de Su Majestad la Reina doña 
akgunas modificacione* propuestas por los v i c t o r i a a - E s p a ñ a , k m q i w de esto nada 
seño re s Goicoechea y Calvo Sotelo. , sabe concretamente. . 
Interviene el conde de Limpias , defen-' U T V T r w t - ^ r v n - n n e 
diendo la s i n d i c a c i ó n mix ta . M fÍ^J^fel,T\1,I;NEjR0S 
El señtir Goicoechea habla de La necesi-' EN PERSPECTIVA : : . 
da.d ile establecer el seguro forzoso v dt- Una Comisión de mineros de Lidias v¡-
aprobar una ponencia sobre este part icn- s i tó ayer m a ñ a n a al gobernador c ivi l pa-
lar. ra manifestarle l a posibilidad de una 
El tercer extremo es discutido en el sen ' luielga inmediata, en vista de que el i n -
tido de reconocerse a los obreros el dere-
cho al. salario completo^ sin perjuicio de 
llegar a la p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios 
netos. 
E l s e ñ o r Vives defiende esta concl-n-
sión. 
larino mmn mmi 
ABOGADO 
Amó» de Essaiante, 12, pr imero, i x ^ u i t r ' ' 
E L S E Ñ O R 
Don Clemente Guerrero Román 
(DEL. C O M E R C I O ) 
tía fallecido el día 13 de nomembre de 1919. 
a la edad de 59 a ñ o s 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
H * . I . R. 
Su descpnsolada esposa doña Amparo Sobreniazas; hijos doña Juana, Felicia-
na, Clemente, Milagros, Adela y Eduardo; hi jo polí t ico don Enrique Irure-
ta; nietos, hermanos, hermanos polí t icos, sobrinos y d e m á s parientes, 
RUEGAN en caridad le tengan presente en sus oraciones y asistan a l a 
conducc ión de su cadá.ver, hoy, 15, a las doce, desde la casa mortuoria, San 
José , ÍI, primero (chalet), al sitio do costumbre para ser trasladado al cemen-
terio de Ciriego; favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
El funeral t endrá lugar hoy. 15, a las diez y media, en la parroquia de la 
Compañía (Anunciación) 
La misa de alma hoy, a las oeho y media, en la misma parroquia. 
Santander, 15 de noviembre de 1919., 
El exce lent í s imo e i lus t r í s i ino señor Obispo de Santander concede a sus 
diocesanos indulgenoias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 5.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
EL SEÑOR 
Don Clemente Guerrero Román 
(DE Lfl SOCIEDAD FERNANDEZ V GUERRERO) 
lia fallecido el día 13 de nomembre de 1919 
a !a edad de 59 a ñ o s 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES 
R. I. R. 
Su soc io don B a l d o m e m » F e r n á n d e z G u t i é r r e z , 
RUECA on caridad encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a los funerales hoy, 15, a las 
diez y media, en la parroquia de la Anunciac ión (Com-
pañía) y a la conducc ión de su cadáver , hoy, a las doce, 
desde la casa mortuoria, Sau José , 11 (chalet), al sitio 
de costumbre para ser trasladado al cementerio de Ci-
riego; favores por los que q u e d a r á reconocido. 
La misa de alma t e n d r á lugar hoy sábado , a las ocho y media, en la parro-
quia de la Anunciación (Compañía) . 
Santander, ib de noviembre de 1919. 
f*.\ exee'.enlísimo P ü u s t n s i m o señor Obispo d . esta d ióces is se ha dlfí 
ntado conceder indúdgene ' ' t s en la forma acostun-braoa. 
Funeraria de Angel Blanco, Velaeoo, 6.—Te^fono 227. 
gen ié ro director de las minas en que t r a 
bajan, propiedad de l a Real C o m p a ñ í a 
Astur iana, h a b í a despedido a sesenta de 
. us c o m p a ñ e r o s . 
Los comisionados hicieron presente a la 
p r imera autor idad c iv i l de l a provincia 
que si efectivamente el despido de sus 
c o i u p a ñ e r o s era motitvado por falta de 
trabajo, como se alegaba, ellos estaban 
dispuestos a tu rnar , perdiendo uji d í a , 
por ejemplo, para, que n inguno de sus ca-
rnaradas quedase sin ocupac ión . 
A ñ a d i e r o n que esta proposic ión se hi 
h a b í a n í i echo ya al ingeniero director, 
pero que éste la h a b í a rechazado. 
Ej señor Massa p r o m e t i ó a los mineros 
que le visi taron entrevistarse hoy mismo 
con dicho ingeniero para ver de ha l la r so-
Icoión al nuevo conflicto que se avecina. 
•Por la noche se recibió en el Cobierno 
i v i l una c o m u n i c a c i ó n del alcalde de 
l id ias , solicitando l a c iVicent rac ión de 
ueizas de la Guardia c iv i l en dicho pue-
blo, ante el temor de una d e c l a r a c i ó n de 
huelga por los obreros de la.s minas, co-
mo protesia de haber sido despedidos loa 
t r í i ba j ao res a que antes aludimos; 
A DAR CUENTA 
El alcalde accidental, don Angel Jado, 
estuvo anoclhe en ef despacho del,.'gober-
nador eivil interino, con objeto de mani-
festarle 'los acuerdos adoptados por la 
^ o i p o i a e i ó n en la sesión de ayer, con re-
lación a la pretendida! elevación en el pre 
qio de las carnes. 
DE IhJTRES PAR AE L PUBLICO 
Los precios de la carne 
of recemos'hoy a. nuestros lectores una 
relación de los precios a que sp cotiza la 
c arne en ¡Palencia," en comparacifin con 
los alcanzados en Santander, y los preten 
didos por nuestros tablajeros: 
Precios de la Cíivm que rigen en fa len-
cia, a pesar de no ser provincia producto-
ra de vacas para carne: « 
CARNE Ü-E C O R D E R O . ^ C o r d e | ó , sin 
cabeza, 2,20 pesetas k i l o ; en chuletas, 2,40 
ídem ídem. 
VACA.—Sin hueso, i pesetas káp ; con 
hueso, pr imera . 3 ídem í d e m ; .segunda. 
2 ídem ídem. 
S e g ú n telegrama oficial que comunic i 
estos precios, aquellos s e ñ o r e s tablajeros 
no tienen solicitados precios de alza. 
P recios de la tasa oficial en Santander ; 
VACA.—Faldas y pechos, 2,40 'peseta;-
k i l o ; cojas y agujas, 3 ídem í d e m ; pie i -
na, con hueso, 3,40 ídem í d e m ; sin hueso. 
4,40 ídem í d e m ; solomillo, 6 ídern ídem. 
TERNERA.—FaJd.as y pechos, 2,80 pe-
setas k i l o : agujas, 3V20 ide-rn í d e m ; cojas, 
3,40 ídem í d e m ; ídem sin hueso, 4.-ió 
ídem ídem ; pierna «In hueso y lomos, íi 
ídein ídem. 
Precios que piden los señores tahlaj--
ros : 
YACA.—Pechos y faldas, 2,80 pesetas 
ki lo ; cojáis y agujas, 3,40 ídem ídem ; car-
ne con hueso, 3,80 ídem í d e m ; sin hueso. 
4,80 ídem í d e m ; solomillo, 6 ídem ídem. 
TERNERA.—Pedios y faldas, 3,20 pese-
tas k i l o ; agujas, 3,60 ídem í d e m ; coja.s 
ski hueso, 5 ídem í d e m ; ternera sin hue-
so, 7 ídem í d e m ; lomos, 6,50 ídem í d e m ; 
planas, 7,50 ídem ídem. 
Precio medio de la vaca, 3,70 peseta-
k i l o ; ídem ternera, 5,26 ídem ídem. 
Precios a que vende un tablajero de es-
ta ciudad : 
Faldas y pedios, 2 pesetas k i l o ; coja y 
agujas, 2,00 ídem í d e m ; pierna, con hue-
so, 3,20 ídem í d e m ; sin hueso, 4,20 ídem 
í d e m ; fiolomiJlo, 5,50 ídem ídem. 
E é O S D E ' s o é Í E D f l D 
UNA PODA 
En la capil la de las Siervas de M a r í a 
se ce lebró ayer Ja boda de la bella señori -
m u n i ó n general, en la que recibieron b 
^agrada ' E u c a r i s t í a cientos de tiel. s. 
A las once se di jo la misa solemne, 
.cantando la eapilla, compuesta de seño-
res sacerdotes vallisoletanos, que fueron 
con la p e r e g r i n a c i ó n . 
Por la tarde se rezó el Via Crucis, mos-
trando todos los fieles una gran compos 
tura y devoción. 
El n ú m e r o de videntes fué l imi tado , ob-
servando ej prodigio ocho o nueve perso 
ñas , entre ellas u n a hermana del Prelado 
presidente de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
A pesar de esto, bien puede afirmarse 
que !a de ayer fué l a m á s solemne que ha 
GRAVÍSIMA SITUUCION EN BARCELONA 
El Gobierno llegará a la depoj 
tación de patronos y obreros 
;n forma ta l . 
Por la noche regresaron los peregrinos 
a est . ciudad, r e t i r á n d o s e a descansar 
de spués de haber orado en algunos terú-
plos. 
Barcelona, 14.—De] Ayuntamiento sa- tasen a lo pactado, y,por consec • 
l leron el alcalde, Roig y B e r g a d á . , . . . las bases firmadas eran i n í S S ^ 
interviene el censor y y a no volvemos a algunos patronos y obreros 
- i s s i 
Piden 
J si tuación c r e a ^ 
estado en Limpias , por l a al ta represen- oír a l corresponsal m a s q u e las palabras p o d í a aplicarse l a sanción'detef 
tac ión c les iás t i ca que iba a su frente, p r l siguientes: Tanto patronos como obreros'! 
mera que llega a ja iglesia de San Pedro Ruptura de relaciones, de la Comisión Gobierno que a c t ú e para termina 
ez con l a difícil si tuación crea 
Agregó el min is t ro que t a i á 
sidente del Consejo ha c o n f ^ p ü 'i1 i 
el s eño r Amado, dándo le instm/. • 0 | 
bre la a c t u a c i ó n que ha de terfor*68 
mixta 
A pa r t i r de este punto, eJ censor prohi-
be la con t inuac ión_í le l a conferencia. 
NOTICIAS QFICIALES 
Madr id , 15 (3 madrugada).—El minis-
t ro ile la Gobe rnac ión ha dedicado su con 
ve r s ac ión de esta madrugada con los pe-
riodistas al conflicto de Rarcelona. 
r N C / " IA AA/^C A I I IT D ^ i 0 3 ^ la> um•v'• <k' m t10?11'' h a b í ^ 
I J L L ^ i r i / M L J t J M V L I A recibido un telegrama del s eño r Amado (lentes que puedan entorp,.,.,.,. i Jus « 
|r k . a « « . . (.oluunU..u,f,ole alMinos incidentes or igi - nés de la Comisión. 
EL ETERNO DISCO 
biemo. 
En este conil icto—agregó el ¡y.? 
go¿—¡nos l imi taremos a adoptan 
cauciones precisas para evitar i 
Vueive ayer el regocijante y ajirfiéiaJVlfi 
colega "l.a .Malaya» a ilei ir a y.w escasos 
lectores (pie el señor Hnano ha hecho esto, 
lo otro y |o de m;'is allá en favor de la 
provincia y que nosoiros estauifis irritadí 
simos porepue lo haya, hecho. Como el di 
venido c'óíega quiej-á'. Va ni no niolestauios 
en coniiadeeirle. 
Espefain'os que un día salga el colega di 
ciendo que el señor Ruano fia hecho lam 
bien los ríos eomsuondienies a los puentes catos 
que torios los días nos csiá recra-daudo. 
Y tendremos qúe creerlo, porque "l.a Ata 
laa» nos dará a entender que. inclinado el 
señor RuaíÍQ' en política hacia la iquierdas, 
gomo dijo en un discurso, halda escogido 
ík tíé fiasset, qUe e.s conqiletaiuenfe ludráu 
lica. 
• No nos negará el colega que .merced a 
nuestros cMnu'niarins a e&fe respecto, le he 
mos hecho recórdíli" a Mausilla y .\la/.arra 
sa a los que tenia olvidados deliberada 
mente para hacer resaltar la labor del se 
ñor Ruano. 
Y en cuanto al conde de Limpias, 
lo dirán de misas al 'festivo 
colega. 
igi-
nados por los obreros al reanudarse el 
trabajo en -varias f á b r i c a s y talleres dón-
de no h a b í a n sido admitidos los delega-
dos de los Sindicatos. 
Sin embaig-o, el gobernador de Barce-
lona conf ía que la so lución de las fiueLgas 
s e g M r á su curso y que pronto se restable-
<-erá la norri jal idad. 
P o s t e r i o r m e n t e — a g r e g ó — m e ha l lama-
do por te léfono el gobernador para darme 
cu< 
Oe todos mo(|os—terininó 
las 'Circunstancias pueden | j 
el c r i t e r i o del Gobierno. leer eanil 
SITUACION GRAVISIMA 
A las dos de l a madmgada esfal 
ferenciando con el gobeiTiador c ̂ il 
Barcelona u n a Comlsaón de obrert» * 
sidida por P e s t a ñ a . 11 
NO HAY ARREGLO 
Se teme que hov se declare tí •rita de que los delegados de los M n d i - r r a 1 - «^«refiJ 
é s l.labían! . ^ P . ™ „ e l . Ayuntamiento « E1 Gobierno hílce todo lo 
para denunciar a l a Comisión m i x t a di - (.vitar el g r a v í s i m o c o n f l i ^ ÍS^J 
vei*sas coacciones del elemento patronal , j se asea-m-a con v w . 1 8(11 
Esto. ,>..,• m part;,, expuao t a m b i é n a l» ^ i ^ t a ^ d ^ r t S ^ S l aciones ian(ni 
patronos como de obreros para i i p ^ l 
una so luc ión . 
Se halda de desmanes 
ya se 
y jĴ CO leído 
José Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En 
í e r m e d a d e s de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y m e 
dia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. SEGUNDO . 
La e p i m i o n de sanado. 
Comisión excesos llevados a cabo por l<v 
obreros. 
Los delegados de los Sindicatos pidie-
ron a sus representantes en l a Comisión 
mixta que .̂ e retirasen de ella, y a que los 
patronos h a b í a n faltado a l pacto, y as í lo 
hicieron. 
T a m b i é n los delegados patronales, aten 
d iendo las denuncias formuladas por al-
gimos d u e ñ o s de f áb r i ca s , se negaron a 
seguir fonnando parte de l a Comisión. 
Esta, a pesar de los esfuerzos del alcaP te r rumpe l a censura.; 
de, v de los asesores, q u e d ó disuelta, ' ^ situación es muy 
Al conocer estas noticias el Gobierno Prolongada interrupción 
di je a l s e ñ o r Amado que, en realidad, la Kntre los obreros Hay 
Comisión m i x t a no t e n í a atribuciones bas indignación.. . 'Tercera 
tantas para imponerse a aquellos que fal- venc ión de la censura 
1 5 = . = 0 
de los obi-wl 
pero como la censura con Bai-ceional 
enorme, no hay manera de dar 
formación completa. 
Barcelona, 15 (cuatro 
e.s cierto que se haya 
de marinos. 
Se ha disueno la Comisión iniij , . 
niadrugaflá . J 




y ' definitiva i i i 
La huelga de tipógrafos 
Durant^ el d ía de ayer continuaron' las 
iiiifirentas.de la capital cerradas, v ig i lan-
do los obreros la. entrada y salida de lo.-̂  
talleres. 
En el Centro Obrero se p a s ó l ista, como 
totlos los d í a s , v o l á n d o s e si d e b í a n pactar 
los obreros con los patronos que a s í lo de-
searan o con l a Asociación patronal . 
Puesto el asunto a votac ión, en ]a que 
tomaron parte las mujeres», resu l tó que la 
m a v o r í a optó por entenderse ú n i c a m e n t e 
A las gestiones realizadas por el presi-
dente de la Asociación provincia l de Ga-
naderos solicitando que se l i m i t a r a la 
p roh ib ic ión a l a salida de] ganado adulto 
de carne, ei s eño r gobernador ha eontes- co£ i * ^ . ^ S ' ^ f * * ^ ^ 6 ^ 
lado que sólo consen t i r á la de las vacas 
licheraks, que para ser exportadas necesi-
t a r á n obtener l a 
Gobierno c iv i l . 
La Asociación provincia l de Ganaderos, 
considerando que deben ser excluidos 
igualmente los terneros que se exportan 
correspondiente gu ía del 
ha hecho de « L a olvidada de. JosdioJ 
una. de l a» m á s notables y inamilloi 
creaciones de la cinematografía moi] 
na. 
Los ocultos amores de «TezcaM cora 
joven valeroso y noble "Alvarado», laf 
trada de los e spaño le s al mando de í 
n á n Cor tés en las fortalezas del emp] 
dor Moctezuma, l a desesperación de i 
a l ver destrozado su reino por nuesll 
arrojados caudillos, y otros culmmaq 
momentos del drama, son escenas 
arte y de un realismo tan acabado eu | 
perable que vienen a corroborar el i ral 
so éxi to que e s t á obteniendo esta herí 
sa p roducc ión histórico-artística. 
Seguramente, que hoy y mañana ni 
t ro magní f i co coliseo ha de presentóif 
aspecto de las grandes solemnidades, pl 
( l u í a n t e todo el d í a de ayer fueron i i | 
numerosas las personas que pasaron 
Esta votación tuvo origen en l a desei^ 
ción de algunos elementos de l a Patronal , 
que, d e s p u é s de estar coniformes con lo 
por ella aprobado, quisieron entenderse 
con sus obreros. 
Por la noche, en r e u n i ó n habida por es- t aqui l la para a d q u i r i r y mandar roser] 
ta entidad se dió a conocer la acti tud de localidades para admirar «La olvida 
vivos a l a región de Valencia y las pare- aquellos patronos, a c o r d á n d o s e , por una ' de los dioses», 
jas de labor que salen para las 'provincias n imidad , su ^ m e d i a t a expuls ión . I 
de Vizcaya, Burgos v otras l imí t rofes , ha , Aden iá s se dio lectura a una car ta de 
la Comasión, d i r i g i d a al s eño r presidente C D A K I O I C ^ O Q C T l f 
de La Gráfica, Sociedad ae T i p ó g r a f o s y , i r i M W O l í J O U O t I I t l 
similares, contestano a otra de l a misma. Especialista en enfermedades de lana 
n i (fue hay algunos errores con respecto; garganta y oídos, 
a la propuesta hecha por la Patronal en BLANCA NUMERO 42 1.° 
telegrafiado al s e ñ o r m i n i s t i p de Abaster 
cimientos a fin de que acceda a lo solici-
tado por e l ía en a t enc ión a los graves per 
juicios que se or ig inan a los ganaderos 
de la provincia, sin beneficio para el con-
suniidor, puesto que ninguna de estas cla-
ses de ganado se destinan a l consumo, poy dT!Ín,rie^da ^ ^ 61 ^ ^ ¡ C o n s u l t a de nueve a una y de dos81 
En ella se hace constar que la Patronal 
Diez de la Espina. 
Apadr ina ron a los contrayentes la res^ 
p e t á b l e s e ñ o r a d o ñ a Oseas Vil lota , madre 
del novio, y el hermano de l a novia y par-
t i cu la r amigo nuestro don Luis de "la Ve-
ga y L a m e r á , bendiciendo l a u n i ó n e). t ío 
de la novia, don Demetrio Lanza, y di -
ciendo la misa de velaciones el virtuoso 
p á r r o c o de Monte, don Luis Riera. 
De delegado del juez munic ipa l ac tuó 
ej joven abogado don Fernando Barreda. 
Después de la ceremonia se s i rvió a los 
invitados un e sp lénd ido banquete. 
Entre los asistentes estaban las s e ñ o r a s 
de Vega (don Luis) , de Diez de la Espina, 
Ortiz, Rui-z, 'Gómez Vega, Pereda y viuda 
de V i l l a ; s e ñ o r i t a s de Vega, V i l l a Vega, 
Espina y Gómez A p a r i c i o ; s eño re s I/an^ 
za, Riera, Pereda (don J. M . ) , Ruiz. Gó-
mez Vega, Ortiz (don R a m ó n , don Luis y 
don Sixto), Vegfí- L a m e r á (don Luis y dop 
Rafael), Díaz de la Espina (don Rodrigo) 
y Barreda. 
Deseamos al nuevo mat r imonio todo 
on los jornales sobre los tipos fijados de 
c o m ú n acuerdo en el pasado mes de mayo 
y que este aumento se h a r á efectivo desde 
la fecha que sea aceptado por los obreros. 
T a m b i é n se dice que toda nueva peti-
ción que hicieran los obreros no p o d r á 
llevarse a l a p r á c t i c a , caso de que se ac-
cediera a edlo, dentro de los tres meses de 
la concesión y que L a j G r á f i c a no p o d r á 
hacer nuevas peticiones, sobre los mis-
mns puntos que ahora se discuten, antes 
de un plazo de dos a ñ o s , 
dimiento, por lo que significa en las re A esta carta, enviada ej d í a 13, no han 
íácioñes de clase, pero in enfadarnos ¿|>ué contestado_aun los obreros, por lo cual se 
mas da? han in te r rumpido las negociaciones entre 
\ d e m á s , si no ocurrieran estas cosas, la unos y otros, e s p e r á n d o s e que pronto re-
motivos para estable anuden sus relaciones para llegar a un 
acuerdo. 
Para terminar 
Discutir con «La Atalaya» es discutir con 
la mala 1c. Lo .sahemos y lo aceptamos, 
convencidos de que si el público sigue 
nuestras polémicas, a.dvertir;i de parte de 
quién está la nolile/.a del razonainieiilu. 
V lo aceptamos, quejándonos del proce 
opinión no tendría 
cer coinparaciom's. 
Copiaba «l.a Atalaya•> unas lineas de la 
sección ríe Comunicaciones de nuestro guf 
rido colega M.,a Acción», en las que se 
llamaba inteligente y laborioso al señor 
Ruano y quer ía hacer creer que en las 
líneas copiadas estaba reflejado el sentir 
g é n e r o de felicidades en su nuevo estado" (Ie lo-s "lam istas madri leños. 
OTRA BODA ^ " esta ,'as?l quien tiene motivos 
Hoy, a. las once de, l a m a ñ a n a , y en la Pa,a saber la amplitud, • la generosidad de 
iglesia parroquia] de San Francisco, &e criterio del insigne periodista que dirige 
ver i f icará el indisol l ible enlace de l a jo» «La Acción»—y por si no lo supiéramos, 
ven y be l l í s ima señor i t a O l i n n n í a ? Vo.^ P1 s^ñnc Delgado Raí-reto ha dicho, recíep 
con SU firma, que rara vez Ínter 
viene él en las secciones de su periódico, 
sino que ílos redactores obran según su 
recto criterio—y cree tener mAs conocimien 
tos qtie «La Atalaya» dpl funcionamiento 
de la.s Redacciones de los periódicos ma 
drileñqsi tan distinto del que se sigue en 
Druvincias, por lo menos en Santander. 
Demuestra e] colega su ignorancia a es 
te respecto diciendo casi, casi que los di 
rectores de allá leen hasta los anuncios de 
los especlaciilos. ¿Y los empleados de la 
sección de publicidad, afecta a la Adminis 
tración? ¿Y oí redactor platinero? 
Como el del cuento, el colega ha hablado 
con el cosario, pero no ha ido a Valladolid, 
Como se h a b í a anunciado, ayer- m a ñ a - Para hablar de ciertas cosas, ya que no 
na, en. trenes especiales, y a c o m p a ñ a d o s se han vivido, pregúntese a quien lo sepa, 
de m u d h í s i m o s devotos santanderinos, ! Sabiéndolo nosotros, y sobre todo t ra tán 
marcharon a Limpias , a postrarse ante dose- de «jLp Acción», digimos que en todo 
el Cristo de la Agonía , los peregrinos va- casb', el elogio a Ruano era tributado por 
lisoletanos que, con ese objeto, y su i lus ; el compañero encargado de la s e c c i ó n -
tns imo Prelado a la cabeza, l legaron an- a l0 mejor flincionario de Correos-, 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a oiMj 
AMOS DE ESCALANTE, 10, l.0-^1, 
Abilio Lópe 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partea y enfermedades de 'a " ^ J 
Consulta de doce a dos.-Telé ono i 
Gómez Oreña, 6, priníipa1-
bel l í s i a s e ñ o r i t a Celina Díaz Fer- el señoi 
n á n d e z , h i j a de nuestro buen amigo don temenie 
Domingo Díaz de Losada, con el conocido 
hombre de negocios don Aurel io Cano 
Saiz, 
M a ñ a n a informaremos a nuestras lee-
lores del resultado de tan s i m p á t i c a fies ' l 
ta, l i m i t á n d o n o s hoy a enviar por adelan-
tado a los j ó v e n e s y í u t u m s esposos núes 1 
tra fe l ic i tación m á s cordial . 
UNA PEREGRINACION 
teayer de l a noble eiudad castellana. 
A l llegar a Angust ina fueron todos los 
fieles recibidos por las autoridades del 
lugar, y »acto seguido se formó una pro-
cesión, llevando delante un magní f ico es-
tandarte con la efigie del S a n t í s i m o Cris-
to de la Agonía , y presidida por el Obispo 
aux i l i a r de Val ladol id , revestido de ponii-
fical. 
A pocé de entrar en l a iglesia los pere-
nunca del partido maurista. 
tísto es todo, por mucho que «La Atala 
ya» tergiverse las cosas, como es su eos 
tumbre siempre que de discutir con nos 
otros se trata. 
La verdad apreciable colega: lo mejor es 
atender al periódico y po al despecho. 
Atender y cuidar del periódico para ha 
cer lectores, de los que el colega anda bas 
grinos, se di jo unn misa, seguida de co- tan'P "i»1' 
Notas de la Alcaidía. 
LO QUE AYER SE MATO 
El alcalde accidental, s eño r Jado, d ió 
cuenta ayer a los periodistas de que en el 
matadero munic ipa l sólo h a b í a n sido sa-
crificadas tres vacas. Dos con destino a ( 
los ost ablecimlentos de Beneficencia y una 
para el cuartel de M a r í a Cr i s t ina . ' 
EL A L C A L D E CONTRARIADO 
E] alcalde in ter ino se lamentaba ayer 
de spués de la sesión dél acuerdo adopta-
do por la Corpo rac ión munic ipa l en el 
asunto de las carnes, el que i m p e d í a a l 
Ayuntnni iento llevar a la p r á c t i c a los 
convenios s e ñ a l a d o s el d í a anter ior en 
la roun ión habida en el Munic ip io , de 
pe rmi t i r la l ibre i n t roducc ión de carnes, 
establecer tablas por cuenta del Ayunta-
miento para los enfermos y casas de Be-
nclicencia, etc., acuerdos que ahora que 
dan suspendidos en v i r t u d del deseo 
de la m a y o r í a de que se inhiba l a Mun i -
e.ipalidad en el pletio de ios carniceros. 
T E A T R O P E R E D A 
La oiuidanye los dioses. 
UNA P E L I C U L A A L T A M E N -
TE PATRIOTICA : : : : : 
No es de e x t r a ñ a r , ciertamente, el i n -
menso éxi to alcanzado por esta magn í f i ca 
p roducc ión c i n e m a t o g r á ü c a en cuantos 
salones de e spec t ácu los se -lia exhibido, 
y justas y sinceras son las alabanzas que 
la Prensa de dis t intas capitales t r ibu ta a 
este («film» altamente e spaño l y pa t r ió -
tico. 
El objetivo c inematográ f ico , con su pre-
cisión asombrosa, ha sabido enlazar con 
admiralde m a e s t r í a la exactitud hiistóri-
ca con la parte a r t í s t i ca y , de este modo, 
^ioarde Ruiz de P * 
CIRUJANO DENTISTA 
Madrií 
53ÍÍ de la Facultad de Medicina de 
Consulta de diez a una y ties 
Ha trasladado su clínica a. flli 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PB|N 
TELKFONO 162 
t 
E L JOVEN 
0 [luirdo Pfis 
ha fallecido en el d<a 




Sus desconsolados P^^egeiitacf1 
^uín Presmanes y doña í ' i & M 
Aja; hermanos doña V r e s e m ^ i . ' l 
de E. Prosmanes; tíos dofla r ' 
, Joaqu ín AJa '^Zaldig, 
rez, Eduardo Pérez, K i c a r d o ^ ^ O j 
Prosmanes 
ristela, J o a q u í n , ^ ' " ' - v f ; , f l i / . . i 
abuela doña Auristela^ M u ^ ^ e n » 
fS¡¡k
Félix I rún , Josefa K"lZ¿ 
Barquín ; primos y demás i le en | 
SUPLICAN a sus * " \ f Z c i m 
comienden a Dios en s i* " cadáv^ 
asistan a la conducción ^ l4n « 
que se verif icará hoy sá » gol, ' 
doce, desde la casa m o ' ^ e s 1'° 1 
al sitio de costumbre; idoS. , 
que les q u e d a r á n reenno» |(, 
Santander, 14 de nov iem^^J 
L a misa da alma se f ' ^ l í S 0 ! 













Kl Bvuníamienío acuerda inhibirse 
en el asunto de las carnes. 
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A L COMENZAR 
eueutran en el s iüón, aparte del 
accidental s e ñ o r Jado, los conce 
señores L i ñ e r a , G u t i é r r e z Mier 
de ^a ^6&a> Gómez (don Gervasio 
9Vgo Oómez Collantes, G a r c í a del Río. 
i;'"sl.rrW. (d011 Leopoldo), G a r c í a (don 
"""íivdo), Méndez, Mateo, Sopelana, Pe-
W cantillo, Torre, I juintanUla, Rosa-
TOUHÍO, KIUZ, Mañueco , Ciiiti^rre/, 
f l to y Sierra. 
apruelKi, d e s p u é s de le ída , el acta 
je la & 
atón anterior. 
¿i}L 1EN ES E L A L C A L D E 
PROPIETARIO? : : : 
i,-, íuñor L e i a / ü pregunta, en s ín tes i s , 
. ¿ent.! Pereda Klo rd i , es o no alcalde 
Santander , 
ra presidencia le dice que acordado 
r [o Corporac ión no admi t i r la d i m i -
j r ' pieseniada por el alcalde efectivo, y 
"•' ¡aiiio i ' l s eño r Pereda no se ratifiqde 
síi actitud, c o n t i n ú a siendo l a p r imera 
k señor Pelayo rectifica y el seño r Ma-
le invita, a nuestro j u i c i o m u y acer-
'finiente, a que reserve l a palabra para 
" ¿ar df l alcalde presidente, cuando és-
ni,,c el si l lón presidencial. 
APUNTOS ANTtS DEL DESPACHO 
gl médico bac te r ió logo don José Alonso 
li. Celada pide dofi meses de licencia. 
1 £e ie conceden. 
^Se envía a la Comisión de Beneíicen-
j . mi escrito del alcalde de Toledo pi-
jiendo que este Ayuntamiento , contribu 
|.a a ana su sc r ipc ión iniciada en aquella 
L,iIai para remediar l a s i t uac ión de los 
pupilos de Leviuite, perjudicados por las 
¡¡Itinias inundaciones. 
Dada cuenta de un telegrama deJ con 
eiaJ señor Gui t i án , que se encue ta i rá en 
sl„ Sebastian, se acuerda, como el nus-
wt propone, recomi ímla r a los represen 
ptes en Cortes que apoyen las ccmclusio 
ne8 aprobadas en el Congreso que se es tá 
cClebran<lo en la capi ta l donost iarra para 
.(inseguir que los teléfonos urbanos r e 
uNian a los Ayuntamientos. 
E L CONGRESO DE I N I C I A -
T I V A S FERROVIARIAS : 
Ü señor G a r c í a (don Eleofredo) da 
dienta a la Corporac ión del c a r i ñ o s o re-
¡pniiento y de ios agasajos de que se hi-
zo objeto en Burgos a l a Comis ión muni -
cipal de Santander que fué all í con 
ñptivo del Congreso de inic ia t ivas ferro-
liarias. 
s, extiende en consideraciones acerca 
déla construcción del f e r roca r r i l Santan-
íer-díurgos—'Madrid, v í a andha, y soli-
rita iü formación de u n a Comisión encar 
guda de proseguir los trabajos en uniór 
dé la Junta de iniciat ivas burgalesa. 
Termina pidiendo un voto de gracias 
¡ara el Munic ip io de Burgos por las aten-
(•iones terddas para la r ep re sen t ac ión 
¿ntanderina. 
Se acuerda as í por unaünimidad y que 
sea la misma Cnnds ión que fué a Burga-
|£que se encargue de cont inuar las ge# 
fionefi precisas en esta importante cues 
lión. 
El señoi- Mateo pide que l a Comisión 
lenga a la vez presente el proyecto de fe-
troíarril Burgos—Calatayud, que. e» l a m 
biéji de grandiosa importancia para San-
liuider. 
Queda igualmente acordado así por la 
Groporación. 
EL ASUNTO DE LAS CARNES 
La presidencia explica ampliamente a 
los concejales lo ocurr ido con l a preten-
ida subida de las carnes por los tablaje 
ros, manifestando todas las gestiones he-
m por ei gobernador c iv i l v la Alcaldía 
solucionar el conflicto, y de todo lo 
roal no nos hacemos eco por ser ya del 
tomraio públ ico. 
El señor Jado recuerda a este fin l a pro-
nibición gubernativa de exportar carnes 
vacunas vivas o muertas, i n t e r r u m p i é n -
dole el señor Castillo para decir : 
•-iPor lo visto se conceden permisos es-
Peales para dicha expor tac ión , 
t» su consecuencia Ja presidencia orde 
fadiir lectura a la pet ic ión de los tabla-
dos y a lo acordado por la Junta de 
«ÜBiRtencias. 
..El señor .lado dice que los tablajeros 
ofrecido las tablas precisas para ex-
Paer carne a los enfennos y a lofi esta 
•Alimentos de Benelicencia, coadyuvan-
t e tal forma a la labor del Municipio. 
r } n,ant,o a lo de la expor tac ión a que 
yjfcel señor Castillo, no se.pone nada 
H.?'9ef101" (:as,ill<t propone que la Alcal-
i n o intervenga en el conflicto en tanto 
^ VVVVVVVVVWVVV\/VVVyyyvvvvvvvv^ 
SflLfl NURBÓN 
H O Y — 
J U D E X 
- Domingo, a las siete y media 
ta trilogía de Dorina 
iñ te resan te episodio 
de la vida real, por 
Pins Memiohieili 
fracasada en sus gestiones, haciendo, por 
tanto, (h ' jución de sus derechos de intei^ 
l a Junta de Subsistencias no se declaLre 
vención en tan impor tan te pleito. 
El s e ñ o r Torre dice que e% este l i t i g i o 
no debe figurar el Mun ic ip io , y es tá de 
arm-rdo en las restantes manifestaciones 
del s eño r Castillo. 
mez (don Genvasio) ret ira 1» indicaAióii entre obreros y pairónos dispone la forma leria obligó a los 
que aeaba de formular . ción «IP una ponbíida, juzgan aquéllos que (|ue sust;ríbieran un compromiso de no vol 
RectificaJi casi todos los s e ñ o r e s ediles seria adelantarse a los acoíltecimii^etos si ver al Arma si no ingresaban en el listado 
que han beCho uso de l a palabra. dictara W Goblertíc el proyecto de ley. .Mayor. 
Por fin se ¡somete a votac ión nominal l a Con objeto, sin embargo, de tener una base .Varios se uegáron a armar y el señor 
enmienda del s e ñ o r Castillo y es aproba- se recuerda que el Instituto de Reformas Martínez Aragón, secundado por otros 25 
da por 13 votos contra. 7. Sociales informó hace ya tiempo, y supo oficiales de la Kscuela Superior de Guerra 
Quedan en suspenso los d e m á s acuer- nen que tal dictamen podía servir de base hizo pública su separación de las Juntas 
dos del Mun ic ip io en la cues t ión de las a la ponencia de las Cortes. de defensa 
carnes, en tamo la Junta de Subsisten- ¡¿ii el misino sentido, pero colocándose Kxannna la actitud del ministro y cen 
cias arregla, o no el conflicto planteado. en distinto plano, entiende e] ministro de sura la real orden que éste dictó ordenando 
DESPACHO ORDINARIO la ( g e m a c i ó n qúe el proyecto del Contra la nueva reunión del Tribunal de honor. 
Queda sobre l a mesa el informe de ios ^ dei Trabajo el compromiso del Gobierno Esto, señores daputados—dice—-, es una 
letrados en el expediente sobre rebaja del preSent.arlo a las Cortes y que no admite arbitrariedad. (Rumores.) 
a rb i t r i o de inqu i l ina to para las habitacio ^ernora 
nes de los méd icos . Sin resolverse el conflicto de Barcelona, - I g u a l m e n t e queda sobre l a mesa otro biera hahklo pUb]icar1o. ahorai 0OI1 
m/foi-me acerca de los terrenos ocupados ¿ nt„r<il. r..jMÍ,,^ ^ ¿ 
Pide se permita l a l ib re i n t r o d u c c i ó n por la . .ATcillera»'y « A u m e n t o a ía Arc i - te "*?™ »,ufs c.011 ^ f } 1Sind. 
v in iendo ' Uerao) caXo l>r'olesloIial, son las dos demandas d de carnets de ' ía provincia, pero 
las roses sacr iá ic í idas con sus visceras, \ COMISION DE HACIENDA patronos y obreros, que tendrán su cóm 
para el mejor examen de su higiene. Se aprueba abonar 3,75 pesetas diar ias plememo con el proyecto de Consejos Pa 
El s e ñ o r G a r c í a dej R í o t i l d a de tanden- a cada uno de los tros oficialas sextos úl- r í t anos , que leerá hoy en la Alta Cámara 
ciosa la nota hecha, p ú b l i c a por la Junta tunamente nombrados. el ministro de la C.obernacíón. 
de Subsistencias, l a cual tiende, s e g ú n el —Un dictamen referente a que se anua- Entiende también el señor Burgos y Ma 
cri ter io del concejal que habla, a poner cié una vacante de p ó r t e l o , promueve u n zo, que el proyecto del Instituto de Refor 
.A continuación examina la cuestión de 
las -Juntas de defensa que decretaron la 
expulsión del Kjército de los oficiales que re 
sistieron las inspiracionés de aquéllas. 
Con esto—agrega—rompieron también 'a 
santidad de los TriSunales de honor, por 
que en el caso concreto de que nos ocupa 
naos se advierte perfectamente vina coacción 
enorme del Ejército sobre el Tribunal, pues 
cuando los oficiales residenciados pidieron 
saber cual era el fundamento que tenían 
se 
er 
A ñ a d e que se ha negado ahora una pe- yo, G a r c í a del R í o y Jado. ios tiempos. i Muchos delitos en España son juzgados 
lición, a la que indefectiblemente ten- Después de mucho hablar sobre la edad Que la dilación de llevar los proyectos a Por oficiales del. Ejército; si esos oficiales 
l i a n que ceder en breve, por ser ello de y condiciones que debe reunir el portero las Cortes sólo ha de ser de algunos días , pertenecen a las Juntas de defensa ¿qué ga 
iusticia. Culpa de todo lo ocurr ido a la munic ipa l , se conviene én que el agracia- ios precisos para que el Consejo de minis rantias tiene el ciudadano de su libertad, 
venida de ciertos telegramas puestos por do sea de 23 a 30 a ñ o s , como propone el tros ]oa perfile. y de la libertad con que han do proceder 
personas enteramente profanáis en l a ma- s eño r G ó m e z Collantes. En estos términos está planteada la cues en sus juicios? (Rumores.) 
E L DEPOSITO FRANCO gói) política relacionada ron la dimisión i Por esto se crea un nuevo poder, nuevo 
Se da lectura a una p ropos ic ión de ce- fjp, ministro de la Gobernación. 'poder que tiende al despotismo, 
s i ón de caílles para la conistnicción del , ̂  CIFRVA EN I ' I CONGRESO I Quiero tratar ampliamente este asunto 
edificio del Depósi to franco. Cómo se ha fantaseado tanto respecto a a ñ a d e - p a r a que se me explique la fuga 




De la de Obras se acuerda conceder per- Hasta el sába.lo no pronunc ia rá el se 
lospuemosde la p ío - miso a dQn Gervasio Tor re para h ¿ ^ e r ñoi La Cierva su discurso, que es esperado 
obras en l a casa mhnero 6 de l a calle de ' ^ n gran expectación. 
teria que se discute. 
C o n t i n ú a diciendo que el ofrecimiento 
hecho por los tablajeros de sacrificar re-
ses para lasi i\ec6sidades imprescindibles 
de. la capital , le da a l a J'rensa l a Junta 
de una manera m u y velada. 
^ s ^ ^ t ^ ^ ' 
i ida de l a libre i n t r o d u c c i ó n de carnes 
vincia. 
Culpa de todo lo ocurr ido al minis ter io San"Francisco, y a don Ar í s t i da s Pardo 
ie A h i t o s que, no t a s ó las carnes vivas, para que construya un garage en una fin-
¡M eieiKlo ndí . que ahora tase l a Junta de CA ̂  p a , ^ P é r e z G a l d ó s . i 
subsistencias las y a sacrificadas. — l . - i Corporac ión se da por enterada 
Dn e que se ha prohibido l a salida de del importe a que ascienden las cuentas 
reses de Santander y es t án e x p o r t á n d o s e de obras adminis t ra t ivas hechas duiante 
lodos los día*, porque as í lo exige alguna ia semana ú l t i m a 
xutoridad superior a la que d ic tó la" or- COMISION DE POLICIA 
Se permite a don Hipól i to Somoza ins-
T ^ w t m C o r t e » 
EN E L SENADO 
Bajo la presidencia del señor Allendesa 
lazar se alire la sesión, con desanimación 
en escaños y tribunos. 
El ministro de la GOBERNACION lee va 
El s eño r G ó m e z (don Gervasio) cree de- ta la r un motor en la casa n ú m e r o 2 de la rios proyectos sociales entre ellos el de 
be invitarse por l a Alca ld ía al gobemadoi calle de l a Flor ida , y a don Ensebio Ma- sindicación forzosa y el de contrato dé tra 
• i \ i l a pensar bien l a orden dada en cuan drazo para t rasladar o t m a la calle del bajo 
o a no p e r m i t i r la expor tac ión de gana Arci l lero. 
l o vacuno, porque acaso ella pueda acá- E l resto de los expedientes t r a í d o s por 
rrear mayores conflictos a Santander. «sta Comis ión quedan sobre la mesa, y 
A pet ic ión del s e ñ o r Mateo, el s e ñ o r Gó- se da po terminado el acto. 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
[l I I 
di c i i l n l i Él M i l i i M U t m . 
El conde de Limpias anuncia so interpe'ación al Gobierno. 
EN LA PRESIDENCIA 
MAl iHl l ) , 14.—El jefe del Gobierno estu 
vo t-sia m a ñ a n a en Palacio, sometiendo o 
la firma del Rey varios decretos. 
Después asistió a la entrega de creden 
éiales del nuevo embajador de Italia, acto 
que se realizó con el ceremonial de cotum 
ove. 
El nuevo embajador cumplimentó des 
pues, en el despacho de la Presidencia, a 
Sánche/. de Toca, y éste le devolvió la v i 
sita en la Embajada de su país. 
Una Comisión de vecinos del extrarradio 
Je Madrid entregó esta mañana al subse 
cretario de la Presidencia unas bases reía 
uvas al problema de las viviendas. 
Dijo el señor Canals que dichas bases 
son muy imeresantes y sensatas, y las más 
dose .nuevas leyes wíbutaria.s para refor 
zar los recursos que es necesario obtener. 
De esta manera los ingresos arrojan un 
total de 1.962.«10.372.32 pesetas. 
EIR.MA DE FOMENTO 
Real decreto creando cinco seccioné» de 
pendientes de la Dirección de Obras pii ldi 
casi que se denominar!!n de Carreteras. 
Caminos vecinales, Ferrocarriles, Aguas y 
Puertos. 
—Idem, creando tres secciones nuevas en 
la Dirección de Agricultura. Minas y Mon 
tes. • . 
—Decreto estableciendo las reservas par 
ticulares a favor del Estado de determinados 
yacimientos mineros en Ja se r r an í a de 
Ronda. 
—Estableciendo en la Dirección de Co 
prácticas y eficaces que se han propuesto mercio un Negociado de aviación y aeros 
hasta ahora para resolver el problema. | fación .c iv i l . 
Nada se pide en ellas que no pueda ser' —Disponiendo que los industriales fací 
concedido, y en este sentido prooone in i liten al Negociado de Estado de la Direc 
formar al jete del Gobierno. ción de Comercio los datos que de ellos se 
Anunció seguidamente el subsecretario a soliciten para formar la Estadística Indns 
los periodistas, que el presidente se propo H'lal. 
Fatinn ^ a d o , a las 4,30 
L O i l l l l l y 6,30 de la tarde 
Viaje de l *?ey a F ranc i a 
^a s e g u n c í s mujer 
dovela inglesa en cuatro partes. 
de Bella López y sa excéntrico. 
ui*a de San te lmo , bailarina 
da aslsiir esta tarde a primera hora al 
Congreso, para escuchar la lectura de los 
presupuestos al conde de BuKallal, y más 
tarde asist ir ía al Senado. 
El general Marina visitó esta m a ñ a n a a 
Sánchez Toca, píira darle las gracias por 
su nombramiento de vicepresidente del Se 
lado. 
En la Presidencia se recibió esta m a ñ a 
na un telegrama del fiobernador c ivi l de 
Barcelona, dando cuenta de la reunión ce 
lebrada nqt las fuerzas vivas de aquella lo 
calidad y de los acueros tomados en dicha 
•ounión. 
El presidente, contestó telegráficamente 
Ofreciendo llevar a las Cortes, lo más pron 
to posible; los proyectos de sindicación for 
¿Osa y de contrato del trabajo, aunque por 
lo que a éste se refiere, desea que resulte 
una ley verdaderamente eficaz, y a este 
efecto invita a que se le envíen cuantas 
observaciones e ideas puedan servir de ma 
yor garant ía al mismo. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el ministerio de Hacienda se han fací 
litado a la Prensa los detalles del proyec 
to de Presupuestos generales del Estado pa 
re 1920 y 21. 
Las Obligaciones generales alcanzan la 
cifra de 634.930.6:12,55 pesetas. 
Las Obligaciones de los diversos Depar 
tamenins ministeriales, se elevarán a pe 
setas 738.224.660.20. 
—Aprobando el Estatuto de la Mutualidad 
Nacional para seguros agrícolas. 
—Aprobando la adquisición del niaterial 
necesario para el ferrocarril de Ripoll a 
Pulgcerdá. 
—Autorizando al ministro para presentar 
a las Cortes los proyectos de" ley necesa 
rios para el fomento de la riqueza nació 
nal., construcción de íerrocarlles. creación 
del Banco Agrario Español y modificación 
de la ley de expropiación forzosa. 
—V]arios .nomibirainlentos, a.ml como as 
censos reglamentarlos. 
EN GOBERNACION 
Tampoco hoy recibió a los |>eriodistas en 
el ministerio de la Gobernación el se 
ñor Burgos y Mazo, haciéndolo en su lu 
gar el subsecretario señor Wais. 
Les dijo que hoy habrán entrado al tra 
bajo los obreros en todos los talleres y fá 
bricas de Barcelona y demás puntos de 
Cataluña, a los cuales se había extendido 
el «lock out» patronal, habiendo surgido 
solamente algunos pequeños Incidentes sin sonales. 
El ministro solicita que pasen estos pro 
yectos a las Comisiones especiales, y así se 
acuerda 
El ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
lee el proyecto de autonomía universitaria. 
El conde de LIMPIAS anuncia una ínter 
terpelación sobre la actuación del Gobierno 
en el problema sindicalista. 
I El ministro de la GOBERNACION^ la 
acepta. 
El señor ECHAVABRI anuncia otra ínter 
pelación sobre cuestiones exteriores. 
El marqués de CORTINA requiere al pre 
sencia en la Cámara de los ministros de 
Estado y Hacienda .para hacerles pregun 
tas de interés. 
Orden del dia. 
- Se procede, al sorteo de seccionen. 
Se da cuenta del resulatdo del sorteo y 
se levanta la sesión a las siete de la tarde, 
l EN EL CONGRESO 
Al abrii-se la sesión líay escaso n ú m e r o 
de diputados. 
En el banco azul los ministros de Ha 
cienda, Gracia y Justicia y Fomento. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el ministro de HACIENDA pronuncia un 
discurso de presentación de los presupues 
tos. 
Invoca la sabiduria y el patriotismo de 
los diputados. 
Dice que hay muchos factores que difl 
cuitan la labor económica de cualquier 
Gobierno que tratara de encauzarla. 
En primer ¡lugar figura el enorme au 
mentó de gastos a partir del año 1914. 
Lee varias cifras para deducir que si no 
se refuerzan los presupuestos de ingresos 
aparecerán con un déficit inicial de 583 mi 
llones. 
Recuerda que en la esencia el presupues 
to que presenta es el confeccionado por el 
Gobierno nacional, en el que tenían repre 
sentación todas las tendencias polít icas mo 
nárqnicas . 
Enumera los principales recursos en que 
fundamenta fel '¡refuerzo de los ingresos, 
que son las tarifas segunda y tercera de 
utilidades, aumentos en la grandeza y los 
títulos, la propiedad, transportes ierres 
tres y marí t imos, art ículos manufactura 
dt»s. a r t i c i t M indusiriale^, riqueza.^ 'de 
nueva creación a •partir del año 19)6, Ban 
eos y Compañías navieras. 
Enumera los proyectos sociales y justifi 
ca la supresión de la franquicia postal pa 
ra corregir los abusos que se cometen con 
los aumentos del Tesoro. 
Explica la reforma de la ley del Timbre 
y los aumentos sobre la contribución terri 
torial. 
El impesto sobre las fortunas se expli 
cará de dos formas: una sobre las ganan 
cias anuales ordinarias y otra sobre las 
ganancias extraordinarias obtenidas duran 
te la guerra. 
Se propone establecer el impuesto sobre 
la renta en la forma proyectada por Co 
bián, es decir por medio de cédulas per 
importancia. 
Agregó que el conflicto de los "obreros 
del campo de Córdoba continuaba en el mis 
mo estado, trabajando las autoridades para 
solucionarle. 
Terminó manifestando que en Málaga se 
había solucionado la huelga de toneleros. 
ENTREGA DE CREDENCIALES 
Esta m a ñ a n a se celebró en Palacio, con 
Los créditos de los servicios temporales del arreglo al ceremonial de costumbre el acto 
Estado. 12.075.080 pesetas. de entrega de sus credenciales al Rey el 
Ministerio de Gracia y .Iusticia. 4.833.778 nuevo embajador de Italia en España. 
pesetas. 
Idem ile lo Gobernación, 21.624.458. 
Idem de Instrucción pública. I1.6J>».200. 
Ídem de Fomento, 25.882.350. 
Los gastos referentes a los créditos de 
Guerra y Marina, se ajustarán a las bases 
de la ley de 29 de junio de 1918. 7 de ene 
ro de 1914 y 17 de febrero de 1915, así como 
los relativos a los buques en construcción 
y bases navales. 
Los ingresos se calculan pior la recau 
dación probable" obtenida en 1918 y el tipo 
normal de rentas e impuestos, adicionán 
T E A T R O PEREDA -
Tiene grandes esperanzas en el impues 
to sobre concesiones mineras y saltos de 
aguas. 
Alude ca .lo^ gastos temporales que as 
cienden a 282 millones y que tienen la fa 
cilidad de que pueden ser suprimidos si el 
país se encuentra en momento difíciles. 
Estima que muchos de estos gastos serán 
reproductivos. 
Aboga por la necesidad de un esfuerzo 
máx imo para aprobar el presupuesto extra 
ordinario con objete de resolver efleazmen 
te el problema económico. 
Cree que casi todas las reformas que ba 
expuesto tendrán la aquiescencia de la Cá 
mará , ya que en su mayor parte proceden 
del Gabinete nacional. 
El país—dice—supone fundadamente, por 
nuestras discusioneF personales, que no 
atendemos a su conveniencia (grandes n i 
mores), y si no ̂ o creye|ra vosotros os 
apresurá is a hacérselo creer. (Más rumo 
res.) 
El país desea que realicemos una labor to sol ici tud de e levac ión de precios, ¡hace-
útil y si ve por tercera vez que no aproba mas constar, c lara y terminantemente, 
mos el presupuesto, creerá que el Parlamen que aunque ¡no f u é r a m o s atendidos en 
to no es el instrumento adecuado para aten nuestra jus ta demanda, siempre estos es-
der a sus necesidades. (Aplausos de los mi tablacimientos q u e d a r í a n abastecidos, 
nisteriales.) | Tercero. Respecto a l a proh ib ic ión y 
Jura el cargo el conde de Romanones. salida de ganados que e l exce len t í s imo 
Se'suspende la sesión. gobernador ha ordenado y con cuya me-
Reanudada a los diez minutos, el minis c,ida cre6 amino ra r l a ca re s t í a , hemos de 
en que la crisis pardal está virtualmente tro de Hacienda lee los presupuestos y las hac"61' constar que, por lo que se refiere a 
Este, acompañado del introductor de em 
bajadores, llegó a Palacio en coche de me 
dia gala, dándole guardia la Escolla Real. 
En el salón del Trono se hallaban el Rey, 
con uniforme de capitán general, alto per 
sonal palatino y el Gobierno en pleno. 
Se cambiaron ilos discursos de rúbr ica 
entre el nuevo embajador y el Monarca 
er.pañol. 
Terminada la ceremonia, el nuevo emba 
jador le Italia hizo las visitas protocolarias 
al jefe del Gobierno y al ministro de r.s 
tado. 
EL PROCESO DEL CONFLICTO POLITICO 
En los Circuios políticos se ha hablado 
mucho hoy acerca del conflicto planteado 
con motivo de los • proyectos de orden so 
(jial presénirftofc q̂ ufr tel señor Burgos y 
Mazo. 
La mayor ía de los comentaristas insisten 
del Poder del conde de Romanones. 
Esto, quien podía explicárnoslo bien, es 
don Antonio Maura, pero don! Antonio 
Maura no está presente. 
Pregunta si las Juntas de defensa tienen 
la aprobación del Gobierno. ¿Viven legal 
mente;; si existe la aprobación por parte 
del Gobierno ¿en qué situación queda éste? 
Aunque el Supremo de Guerra y Marina 
declare nulo el Tribunal de honor, siempre 
quedara en pie e| problema de las Juntas. 
Yo deseo saber si los oficiales del Ejército 
son- Ubres para pertenecer o las Juntas de 
defensa y s.l el Gobierno protejerá los de 
rechos de quienes no quieran pertenecer a 
ellas. 
Se habla aquí de faltas de honor y pre 
gunto yo: ¿quien es el que falla al honor?, 
¿es el que entra a formar parte de institu 
dones ilegales? ¿Es el que se separa de 
éstas re integrándose a la normalidad cons 
titucional? 
El ministro de la- GUERRA se. levanta pa 
ra contestar. 
Dice que en este asunto se ba limitado 
a cumplir los tramites que determina ]a 
ley. 
Agrega que el asunto se encuentra a re 
solución del Supremo de Guerra y Mari 
na, y que él nada tiene que hacer. 
Las Juntas de defensa—dice—existen, pe 
ro con carácter técnico; si se salieran de 
su carácter técnico yo las obligaría a vol 
ver a su estado. (Grandes rumores.) 
El señor PRIETO rectifica y dice: 
La contestación de «u señoría es tal que 
rectifica una actitud observada por el se 
ñor La Cierva, pero deja sin contestar cuan 
to yo he dicho. 
Su señoría se ha referido a la forma y 
uo al fondo. 
El Tribunal de honor estuvo mal consti 
tuído y los alumnos fueron juzgados por 
separarse de las Jim tas de defensa y juz 
gadas pot individuos que pertenecían a 
esas Juntas 
Puesto que su señoría dice que pueden 
existir esas Juntas técnicas de oficiales 
¿pueden existir también las Juntas técni 
cas de cabos? ¿Pueden existir las Juntas 
técnicas de soldados? Porque ante- todo 
debe haber igualdad. (Rumpres.) 
Si las Juntas se excedieron en el caso del 
señor Martínez Aragón en la constitución 
del Tribunal de honor y en la expulsión de 
los dieciséis oficiales ¿qué "dice de esto su 
señoría? 
Yo requiero la opinión de todos los jefes 
de part ido y deben hablar porque su si leu 
ció se es t imar ía como cobardía. 
El ministro de la GUERRA rectifica. 
Repite que el asunto se halla sometido al 
Supremo de Guerra y Marina. 
El presidenle de la CAMARA: 
—Se suspende este debate. 
El señor SOTO REGUERA se ocupa de 
la pesca en las rías bajas de Galicia. 
El señor CHICHARRO hace ruegos dé ca 
ráefer local. 
El ministro de la GOBERNACION le con 
testa. 
Se procede al sorteo de Secciones y se 
levanta la sesión a las nueve y media de 
la noche. 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO C. HERAS 
Sania Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
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Gran parlldode campeonato 
ERANDlO—RA CIÑO 
E l i n t e r é s que se da a este encuentro que 
en la tarde de m a ñ a n a se c e l e b r a r á en los 
Campos de Sport no so l i m i t a a los aficio-
nados santanderinos, sino que alcanza 
t a m b i é n a nuefitros vecinos los b i lba ínos . 
Nosotros l o deducimos del siguiiente. 
suelto que publ ica un colega v izca íno en 
su edición de ayer tarde. Dice a s í : 
« E n San M a m é s se j u g ó ayer un par t ido 
de entrenamiento los primeras equipos 
del Erandio y del Athletic. 
F u é ' un par t ido m u y bonito, v iéndose 
preciosas jugadas por parte de ambos 
contendientes. 
En el Athletic j u g ó la l í nea delantera 
que el domingo l u c h a r á contra el Arenas, 
y su a c t u a c i ó n c o n s t i t u y ó un gran éxito.» 
Es decir, que el Erandio, lo mismo que 
el Atnletic, que l u c h a r á contra el Arenas, 
se entrenan para disputarse palmo a pal-
mo los dos puntas del encuentro, en el 
que deben tener cifradas sus esperanzas 
de mejorar l a p u n t u a c i ó n que llevan. 
Nuestro Racing l l e v a r á t a m b i é n a l a 
contienda todo el b r í o y entusiasmo que 
es preciso derrochar para dejar satisfe-
cha a l a afición y hacerla o lv idar la regu 
l a r a c t u a c i ó n que tuvieron en San Mames 
recientemente. 
Nosotros a s í l o esperamos, corno espe-
rando estamos que mejore el t iempo y 
que llegue el día de m a ñ a n a . ¡ A ver qué 
pasa! 
A T L E T I S M O 
La ponencia encargada de confeccionar 
el reglamento que r e g i r á a l a novel Fede-
raxñón At lé t ica M o n t a ñ e s a , ha dado fin a 
sus trabajos. 
Efitos ¡han sido facilitados, en g ran par-
te, por los datos interesantes que les han 
proporcionado, con g ran act ividad, el d ig 
no presidente de la F. A. V. , don José Ma-
r í a Mateos, y el ex secretallo y . a lma de 
la F . A. G., don M a n ú e l Orbea, «Tack». 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á en los 
locales de] Gimnasio A c h ú c a r r o una re-
un ión para l a a p r o b a c i ó n del reglamento 
y elección del Comité direct ivo definit ivo. 
A ella e s t án invi tadas todas las entidades 
deportivas legalmente constituidas en es-
ta provincia . Aquellas que, por olvido in -
voluntar io , no (hubieran recibido l a corres 
pondiente c i tac ión , pueden darse por i n -
vitadas por las presentes l í n e a s , s e g ú n 
nos comunica el secretario provinc ia l . 
V A R I A S NOTICIAS 
Hoy abandona E s p a ñ a , con rumbo a 
Amér ica , nuestro q u e r i d í s i m o amigo Eu-
genio Fojo. 
A l abrazo c a r i ñ a s o que ñ a s ha enviado 
en su despedida, correspondemos deseán-
dole mucha suerte en sus negocios y ha-
dendo ferviente nuestro deseo de verle 
de nuevo en nuestra c o m p a ñ í a . 
En Madr id ha fallecido Pepe Manuel 
Kindelan, que en Santander a c t u ó como 
futbolista en aquellos p r imi t ivos encuen-
tros del campo del Sardinero, con ocas ión 
de la copa del Ayuntamiento . 
Su fama a d q u i r i ó el mayor auge cuan-
do luchaba como medio centro en los bue 
nos tiempos de la G i m n á s t i c a . 
Igual que nosotros opina, con referen-
cia a la selección que represente a l a 
F. R. N . , el corresponsal en -Bilbao de 
«Ecos de Spor ts» . Oído a la caja: 
«Acerca de esta selección de jugadores, 
ha causado mucha e x t r a ñ e z a que se ha-
ya prescindido de algunas elementos del 
Racing de Santander, de va l í a m u y supe-
r io r a l a de algunos seleccionados. 
Pepo Agüero , L . Lav ín y Lu i s Alvarez, 
por- derecho propio d e b í a n figurar en 
la selección, pero l a F e d e r a c i ó n mango-
nea, y a q u í de aquel r e f r á n : «Donde 
manda c a p i t á n , etc., etc.» 
I Oh, c a c i q u i s m o ! » 
Y ret i rando para m a ñ a n a Ja publica-
ción de otras noticias que retrasadamen-
te llegan a nuestro poder, damos poi1 ter 
minada la labor. 
PEPE MONTAÑA 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enferraadedes de los n ' 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2." 
REMITIDO 
UsíaflilealaJiifltailiiWiteiiüas 
- m u m m i us UIIIK 
S e ñ o r director de EL IPUEBLO CANTABHO 
Muy s e ñ o r nuestro: Agradecemos a us-
ted dé cabida a estas breves l í n e a s , en 
contes tac ión a la nota que aparece en el 
d ia r io que- tan acertadamente dir ige, de 
ia Junta-de Subsistencias, con fecha de 
ayer : 
Pr imero . 
En Consolación. 
I-a Real Congregac ión de Caballeras del 
Alumbrado y Vela a l S a n t í s i m o Sacra-
mento, establecida en l a par roquia de 
Consolac ión , c e l e b r a r á el domingo, 16 del 
corriente, su función mensual fie Desagra 
vios. 
A las once y media de la m a ñ a n a se ex 
p o n d r á a Su Div ina Majestad, quedando 
de manifiesto, velando cuatro congregan-
tes cada media hora, hasta la conclusión 
del ejercicio de la tarde, que d a r á pr inc i -
pio a las cuatro, c a n t á n d o s e el Santo. 
Dios; s e g u i r á la es tac ión , rosario, acto' 
de Desagravios v s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
don Manuel Pellón, cape l lán do Ciriego, 
t e r m i n á n d o s e con solemne reserva y ben-
dición con el S a n t í s i m o Sacramento. 
Se suplica a los fieles acudan a adorar 
a Su Div ina Majestad durante las horas 
de exposic ión. 
Joaquín Lomiiera Camino. 
Abogado.—Procurador de los TrlütunalM 
V I L A S t O . S. SAHTAMBKR 
E l g remio de carnes n o tiene — 
inconveniente en pagar, con todas las ga- D o l o í ^ V I O C l l l ^ n 
rantias que necesite l a Junta, a 3 pesetas F l C / l V S l I d O L l l ^ d n 
el k i l o canal u n a vez que i a citada enti-
dad puede adqu i r i r l a , .segiln sus datos, 
a 2,10 y 2,20 pesetas Mío canal, que-
dando un buen margen de ganancia a es-
tos s e ñ o r e s y quedando solucionado el 
conf lb lo inmediatamente; pues s i a los 
industriales de carnes se nos proporcio-
na a estos predos o a l de 3 pesetas, nos 
comprometemos a no a l te rar el precio. 
Segundo. Dice en su mal informado 
escrito l a Junta, respecto a l sunninistro 
de la Benetíicenicia y g u a r n i c i ó n , que to--
man las ijiedidafl necesarias para que no 
les falte tan indispensable a r t í cu lo ; a lo 
cual 'hemos de contestar que, en ei escri-
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.0—TELEFONO 479 
a 
S á b a d o , ^S, y domingo, 16 
o l v i d a d a d e l o s d i o s e s 
la .^despachan localidades en taquilla, para ambos días , desde las once de 
ia'"anana de hoy. 
planteada, opinando el resto que no hay 
tal, 
Acerca de las corrientes observadas en 
el proceso del conflicto político planteado 
se dice lo siguiente: 
«Ciertos elementos del Gobierno estiman 
que para que el proyecto de] Contrato ydpl 
Trabajo sea eficaz, no necesita que las ^los mente, por tratarse de dieciséis oficiales del 
partes imeresadas ofrezcan al Poder pú 
bllco reciprocas g a r a n t í a s ; y como el de 
oreto de l l de octubre abre cauce bastante 
leyes complementarias. . &s*'a medida, fa consideramos ineficaz, 
' El* señor BENITEZ DE LUGO anuncia una P"68 el a ñ o P ^ d o se 3 ió esta misma oí-
Julián Fernandez 6. oosai 
M E D I C O 
Éspecialisía en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3, 1 . ° - T E L E F O N O 9-80. 
interpelación sobre abastecimientos. 
El sefior PRIETO hace una pregunta so 
bre la actuación del Tribunal de honor que 
funcionó en la Escuela Superior de Guerra 
y dice que se ocuparíi del asunto discreta 
a las aspiraciones de todos, y como las ba 
ses de arreglo del conflicto de Barcelona 
den por la autor idad, no surtiendo nin-
g ú n resultado, en el sentido de las bajas, 
pues n i un solo í a se c u m p l i ó , y s i rv ió 
para que el g r a n n ú m e r o de tratantes que 
hay en la provincia, con m á s descaro que 
nunca, ejercieran una indust r ia i l íc i ta 
por no pagar l a m a t r í c u l a que la lev se-
Ejercito, a quienes se pretende privar de su ñ{Utt> ai,, que la autor idad, que tiene l a 
carrera. obl i igadón de evi tado, m preocupara de 
Hace historia de la actuación del Tr ibu ello, n i se preocupe, 
nal de honor. * i por el g remio de carnes: La -Comis ión . 
La Junta de defensa del Arma de Infan Santander, l ^ — U — 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
POTE NTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la m é d u l a 
— DE VENTA EN LAS DBOGUEKÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás, i y 3. 
L a R o s a r i o ( S . J L j 
- C A S A F U N D A D A E N 1864 -
SALA DE ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 
d i 
S ^ I W V ^ I W M> E ] C t 
i B r o m a s d e l a 
• Dabón y. Poínos de arroz 
• Colonia x Extracto v 
A u t o m ó v i l e s " F O R D " 
Modelos para 1 QláO con equipo eléctrico pa-rn. 
alambrado y orranqiTe antomático. 
diassis de una tonelada de car «ra para camiones 
y óninil>us 
Representante regional exclusivo, 
- A . A . I V D O G O F t O M O -
Calderón, 33,—Telé fono, nümero S T l . 
Automóvi les E L I Z A L D E ;-i 
s-: :~: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
s: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E P A R A SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E MARIA C E B A L L O S 
Rivera, 1 y 3 —SAlV,J,A.]Vr>EIl,.=Tel. SOS 
Un álbum de Santander 
Hemos recibido en esta Redacc ión un 
magní f i co á l b u m , editado «a todo hi jo, qaie 
contiene preciosas fo togra f í a s de Rantan-
iíer y su provincia. 
El editor, don Juan Barrera Gómez, dis 
t inguido fotógrafo sevillano, ha reaJizado 
tuna o l i i a plausible por cuanto cpie con m 
á l b u m « S a n t a n d e r y su provincia, a r t í s -
tico- c i n d u s t r i a l » contribuye de m a n e m 
notable, a la divuligación de las bellezas 
que. contiene la M o n t a ñ a y la potencia, co-
merciai c indust r ia l de la misma. 
Agradecemos a l señor Ba r r e ra el envío. 
D E A Y E R 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
? 0,10 pesetas de consumo a la hora 
CHIMENEA QUE SE PRENDE 
A las octu» de U'i noclu' del jueves se i ' i i 
Ció un fiu'fro t̂ n la cbimenea de la ca^a 
Búiftero 8 de la calle General Espart^árto, 
siendo rápidumoiitc solocado por varios 
bomberos rmmicipales. 
La causa del iiieendio lut'. conip siempre, 
la falta de limpie/a. 
LA HKIIKNK PÜiBLIGA 
La alcantaiilhi de la casa mimero 29 dr 
la calle Alta, se baila estancada, flltrán 
dose las aguas sucias a la casa inmediata 
y saliendo a ka calle, constituyendo un fo 
CG de infección, con grave peligro de la sa 
lud pñblica. 
CASA DE SOCORRO 
Eh este benéfico establetimiento se pres 
tó ayer asistencia á ana jnven. de una be 
rula incisa eU la mam) deiecbu. 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandesas- T r i b u n a l e s , 
¡La m e j o r de l mundo! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Se uenden a 1,75 pesetas, en Casa de 
Ismael Arce (S. en C ) ENTRADA POR CALDERON 
Uíl ChctSSIS MGrCCtlSS c o n e q u i p o e l é c t r i c o H o s c l i p a r a 
arranque au tomá t i co y alumbra 
do, cuesta hoy en fábrica, marcos 69.000, ó sea, aproximadamente, pesetas 9.500. 
8 |22 HP.V M . 49.500; 12|32 r<P., M . 56.000; 28 |60 HP., Marcos 
74 .000. Camiones pa a 2, 3, 4 y 5 tone ladas . 
Representante exclusivo para la provincia: 
Armando Corcho, Calderón, 33.==Tel¿fono, número 571. 
M i p r e p í o r i a m ingreso en el Cuerpo le Correos. 
DIKUÍIOA POR DON SATURNINO MARTIN ARRANZ, OFICIAL 1." DEL CÜEUHO 
Y SECKKTARIO DB I A ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE SANTANDER, Y DON RAMON 
R. ALVARKZ, OFICIAL 3.° Y HABILITADO DEL PERSONAL POSTAL DE LA PROVINCIA 
~lak=> e r e s , © . t e r c e r o . S a n t a n d e r 
Preparac ión comple t í s ima teór ico-práct ica para la actual convocatoria de 1.200 plazas 
dotadas con 3.00 ) pesetas anuales, y las convocatorias sucesivas.— Clases particulares y 
por grupos.—Horas de matr ícula : de tres a siete de la tarde. Se facilitan toda clase de 
detalles y programas. 
V i d a r o l i g j i o s a 
Solemnes cultos que la Congregac ión de 
M a r í a Inmaculada y San Estanislao de 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral de l a can 
sa procedente del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
fié Heinosa, seguida contra Antonio Vi-
Kuél Fuiner, porque ej d í a 7 de enero úl-
! l imo el procesado tuvo una cue£itión ep 
él pueblo de Ar royo con Manuel Ga rc í a , 
y como éste le pegara una bofetada, el 
Antonio sacó un revó lve r y le bizo un dis-
paro, sin lograr berirle. 
El s eño r fiscal calificó los hecbos do un 
deli to de arma de fuego, de autor al eiu-
mariado, apreciando en su favor la cir-
cunstancia atenuante de provocac ión por 
parte del Manuel , y pid ió se le impusiera 
la pena de seis meses y un d í a de pr i s ión 
, correccional y pago de costas. 
La defensa del sumariado, encomenda-
da al letrado seño r Cebaülos, i n t e re só se 
apreciara en favor del mismo la circun/v-
, tancia eximente de 'baber obrado en de? 
fensa propia y en su defecto las atenuan-
tes cuar ta y s é p t i m a del a r t í c n l o noveno 
ilel Código Penal, procediendo en el p r i -
inci t) de los casos l a abso luc ión de su pa-
trocinado y en el segundo que se le i m p u 
siera la pena de dos .meses y un día de 
I arresto mayor. 
T a m b i é n tuvo luga r el ju ic io oral de la 
causa procedente del Juzgado de Instruc-
ción del "disrtrito del Oeste, seguida contra 
P ío iPraces Casuso y 'Paulino G a r c í a An-
d ré s , acusados de u n delito de burto , y 
para los que solici tó e l minis ter io fiscal 
se Ies impusiera la pena de cuatro meses 
Kostka, c e l e b r a r á el domingo. 16 de n . r 1 Exce len t í s imo Prelado, quien a continua-
v iembré de 1919: I c,ón ^ la reserva y d a r á la bendu^oo 
Por la m a ñ a n a — A las ocho y media, I el sant is inm Sacramento ternunan-
misa v c o m u n i ó n general con ó r g a n o y do con la a d o r a c i ó n del Sagrado Signum 
oánt icos . iLruc,s- ' i 
«O M a r í a , V i r g o P ía» , a una voz, J. 1 ADORACION NOCTURNA 
Valdés . 1 Kstii iioclic velar,! a. Jesús Sacramentado 
c< P a ñ i s Angel icus» , a dos voces iguales, ej t u m o tercero. Nuestra S e ñ o r a del Car-
L. Urteaga. inen, v ig i l i a , misa v c o m u n i ó n s e r á n apli 
« H i m n o de l a Congregac ión M a ñ a n a , a (..l(ias en sufragio del a lma del i lus t r í s imo 
una voz, 'M. Deovide. , señoi- don ípsé Torre., director espiritual 
«cEcee p a ñ i s a n g e l o r u m » , a una voz, (le ,;Sta sección. A dicha vigilia pueden asís 
N . O taño . «TMÍIÍ" los seilores que lo deseen. 
((Racimos y esp igas» , a una voz, N . N i -
«•ulau. 
((Jesu mi t i s» , a dos voces, J. Pacella. 
Por la tarde.—A las seis, exposición de 
S. 1). M . , Santo Dios, es tac ión , rosario, 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el R. P. Ensebio 
Ci iiz, S. J., y reserva, tennir .ada la cual 
Joaqu ín Pelayo, cape l lán de las Hennani -
tas de los Pobres. 
Por la tarde, a las cinco y media, te i- y un día de arresto mayor y pago de eos-
m i n a c i ó n de la Novena. Luego d i r i g i r á su tas. 
El s e ñ o r Zor r i l l a , defensor de los su-
mariados, i n t e re só la abso luc ión de los 
mismos, por no ser autores del bocho CJI-
üficado. 
autorizada palabra a los fieles nuestro 
pesetas. IU noviembre, i.H'iO yesfetag fin c6 
rriente, fe^OQ i.200 .pesetas. 
r i q u i j o , 2.000, 2.150, 2.010,,. 2.000, 84000, 
2.000 pesetas al 15 corriente. 2.10.0, 2.000, 
& 100, .2.775. 2.770.: 2.085.. 2.OSO. 2,. 150; •*>:700. 
?.080 pesetas fin corriente, 2.090, 2.050,. 2.100, 
2.020 pesetas. 
Unión .Minera, ItlSO, l;i«i0. ^ 9 ^ , 1-SSO, 
'.940, 1.900, 1.9000, 1:900 péselas al 15 del en 
iriente. H.ÓOO; I.WS L98fl péselas fin 'leí co" 
iriente, I.UGO. l.iliO, 1.020, 1.92.r> jiesems. 
Blo de la l'lala.;)!!.") péselas kí\ib del 
.Tiente, ;10H pesetas fin corriente. ."¡O?. 306, 
:!05 pésétás. 
Rauco Váscb, -U0 pejietas. 
Urquijo \ a^congailo., .730 pesetas. 
Raiíco Asinriano, 700 |)eseta.s. , . 
Norte de Ksparui, 2Í8 pesetas. . 
Sula v A/nar. 1 U»;,' /,.0;i0,. 4.050 pes. la^ al 
15 del cprrlente.'i i.000 pesetas fin Cdrrleii 
te, prima 100 pesetas; 4.130 pesetas. 
,N(!rvióii,. :!,(t50. :{.625 pes^^Sj 
Unión, 1.380 pesetas fin corriente. li36S y 
l.áOO pesetas. -
Vascongada, I..'t:t0 pesetas al lá del co 
rriente. 
Manduca, 525 pesetas, 
Navegación Vizcaya; 345 pesetas al 15 de 
noviembre, 345 pesetas. 
Kuzkera, 460 péselas. 
Klcano, 21;') pesetas. 
General, de Navegación, 435. pesetas. 
Hidroeleetrica Ibérica. 1.175 pesetas. 
Altos Hornos, 308. .306, 305, 304, 305 por 
100 al 15 corriente: 300, 300,50. 320, 30S. 310, 
312, por ' 100 fin corriente; 308, 306,' 300 por 
100. 
Papelera, 229, 227 por 100 al 13 enrriente, 
229; 225 por 100. O l ^ í f i : 
Reinera. 1.120. Ii.150, 1.160, 1.165, 1.170, 
I.17.'I pesetas al 15 del cprireente; l.ooo, 
1.210 péselas íln corriente; 3.302 pesetas 
fin eo-rriente, prima 5ip pesetas: 1.170 pe 
setas. 
r e t i ñ e r a . IHO. IKI, 180,50, 180 por 100 al 
15 del corriente; 181, 182. 182.50, 183. 18'. por 
100 ai fin corriente; 180, 181 por 100. 
Aurora. 360 pesetas. 
Seguros Bílbáo, 305 pesetas. 
ORLIGACIOM.S 
Bilbao; a Durando, segunda l i ipoin a, 
emisión 1902. 86 por 100, 
DUTaiigo a /.iiinárraíra. primera serie. 
82.50 por 100. ' 
Tíldela a Bilbao, primeia serie. 99,50 por 
100. 
Asturias, (lalicia y León, por 100. 
Alsasua, 87 por 100. 
rn inn llléctrica Madr i l eña , 97,50 por 100 
CAMBIOS 
Uondres, 'cheque: 4.900 libias, a 20,75. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
MEBIOO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
•ma y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 132. 
MAÑANA, FOOT-BALL 
PARTIDO DE'CAMREOIMATO 
E r a n d i o C l u b , BILBAO. R a c i n g C l u b , SAN 
A l3s tres y cuarto de la tarde 
«GASA CUEVAS» (S. A.)—Talleres tipo 
gráficos.—Toda clase de trabajos de impren 
ta, Cuesta de la Atalaya, 7.—Encargos: Ata 
razanas, 6 (Administración de Loterías). 
-VVVV\A.VVXVWVVA/\VXVVV^AAA/VVVVVVVVVVVX\V\̂ VVVVV.'VV 
M A I Al)i:RO.—Romaneo del día de ayer: 
Reses mayores, 26; menores. 13: con pejjo 
de 4.490 kilofiramos. 
Cerdos, O; con peso de 431. 
Corderos, 24; con peso de 165. 
Carneros. (; con peso de Ti. 
[| 
Lantero H . ! : ° f 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres raecánieos de aserrar 
y elaborar maderas 
AJA ^ PARA ENVASES 
A en le¿ d. Nhliano-T. 852 
J . GARCÍA wíics 
San FrantlMO, núm. II.—tANTANliñ 
T E L E F O N O S Wl 465 
Ultimos modelos en Icntei y gaf&i tmi. 
rícanas. 
" O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artiraloe KO»AK 
M A B R I V 
AMERIOAN O P T I t A L t F E f i A L I T l 




Línea Mac - Andrews M 
Observatorio Meteorológico del instituto. 
















Berómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. • . . . , 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar» 
Temperatura máxima al sol, 25,3. 
Idem máxima a la sombra, 13,6. 
Idem mínima, 4,4 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
!rh hoy, 175. 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo, 0,7 
Evaporación en id. id., 1,3. 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Cadi/; 
Antonio Olmedo. 
De Valein ia: .lesos Darabnda. 
Vapor ASRA, t o m a r á carga en Santan-
der el 13 de noviembre, directamente para 
| Liverpool. 
Vapor CORTES, cargando en Londres 
para Santander, a su llegada achnilira 
carga para LISBOA, G1BRALTAR, VA' 
LENCIA, BARCELONA y LONDRES. 
Para informes di r ig i rse a sus consigna-
tarios 
SEÑORES HIJOS D E BASTERREOHEA 
PASEO DE PEREDA, 6.—SANTANDER 
• RAM 8 A F E RESTAURANT 
Ityeslai idad en bodas, banqystei, ili.> 
H A B I T A t l O N E S 
Servisio a ia tarta y por fubisrto*. 
Pedro A, San Martín. 
(•HMMT de F'eíK» ***.rm.) 
Especlalldaii en vfnoe ni%nr ? ' • 
7 » , M a n s a n l l a j V a l d ^ i - s l t s . — S í : • ; t< i
samerado t a eosald&a.-
A v i s o a l a s s e ñ o r a s 
La acreditada Casa de novedades GAS 
TON y DANIELA, de Bilbao, tiene el gusto 
de participar a su distinguida clientela y 
al público en general, que su representante 
en Santander, don AMADO ZAMANILLO, 
nresentarrt el muestrario completo a dorni 
cilio, con las últ imas .novedades de la tem 
porada. 
Se reciben avivas en Florida, 11, segundo. 
LOS ESPECTACULOS 
£ 9 1 0 1 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
^ervieio eeplóndido para banquetN. 
R e b j s r i á . & J o T e i í a & OptlcaJ 
:- S A M B I O 9 • M 0 N E 5 /• 
P » a l > l o O ^ l A n 
PAS^O B E P E R E B A (MUELLE), í I ' 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, car 
peías, a ?5*86j por 100; pesetas 7.:>00. 
OBLIGACIONES 
Asiurias, ( ialiria y León, segunda, a 51,25 
por 100: pesetas 5.000. 
SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS. 
Se convoca a todos los socios de las mis 
mas, y muy especialmente a los de las 
que no lian pactado con el Colegio Médico, 
a una asamblea nia^na qde ' - tendrá lu^ur 
m a ñ a n a , domingo, a las once de la maila 
na, para darles cuenta de l.is ^cstiDiies de 
la Comisión. 
Se recomienda la más puntual afiislencia. 
—La Comisión. 
PEREDA.—Temporada de cine 
16, «La olvidada 
teneo de Santander. 
Ilny. 
SECCION I)F. 
sábado, a las siete 
I .ITKR.Vn T. V 
• niedUi do la 
Gerardo Diego Ceíjdoya,- •juna 
antología •jobre este tema; 
nueva». 
Al acto podran ronn i r r i r los señores 
cios y señoras que les acompañen. 
con ferenciii 
«La poesía 
w; d a r á a besar la reliquia de. San Esta- larde., dará en el salón de esta Soriedad, don 
mslao. 
« P a n g e l igua» , a dos ívoces iguales, J. 
Mit terer . 
«Ave Mar í a» , a una voz, E. Ar r i aga . 
« E x a u d í Domine», a dos vooes iguales, 
L. Peros í . 
«Adoro te devota», a dos voces iguales, 
P.' Wiagner. 
« T a n t u m ergo, a dos voces iguales, J. 
Bentiyoglio. 
« H i m n o a San Es tan i s l ao» , a dos voces 
iguales, C. Raspini. 
Tanto por l a m a ñ a n a como por la tar-
de, el canto e s t a r á a cargo de la Schola 
Cantorum de la Congregac ión . 
LA FIESTA DEL SANTISIMO 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE 
Contiinúa ce l eb rándose con gran pompa 
y solemnidad en la iglesia de PiP. Pasio-
histas, la solemne Novena en honor del 
S a n t í s i m o Cristo de la Buena Muerte. L a 
concurreucia, a pesar de las inclemencias 
del tiempo, es n u m e r o s í s i m a , y cada d í a 
mayor. 
M a ñ a n a , domingo, se celebra la fiesta 
pr incipal del S a n t í s i m o Cristo, en cayo 
al tar h a b r á misas rezadas a las seis y me 
d ía , siete, ocho y nueive. En la de las ocho 
t e n d r á lugar la Comunión general de la 
Cof rad ía de la P a s i ó n . 
A las diez y media misa solemne, con 
«irquesta, que e j e c u t a r á la capil la de la 
Santa Ijflosia Catedral, predicando don 
BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en • líinlns: serie A. 77 por 100; 
serie F. 75,25. 
En cárpelas provisionales: serie A, 7;) •:>: 
serie B, 75/15. 
Amortizable en títulos, 1017, serie A, 
97,50; serie C, 97,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4.300. '..200. i.250. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimionto del Asilo en el día de ayer fíié e) 
siguiente: 
Comidas dis tr ibuidas. 080. 




Sábado 15 y domingo 
de los dioses», 
Se despachan localidades en taquilla pa 
ra ambos días, desde las once de la ma 
ñaua de hoy. 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, episodios octavo y nove 
no de «JudeX". ' 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, episodios sexto y séptimo 
de «Juílex». 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por M 
de i n t e r é s anual . .. 
Depósi tos a 3 meses, 2 1/2 por 100 Ídem, 
ídem. 
Idem a (5 meses, 3 por 10Ü ídem, 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 1 » 
ídem. , 
Cuentas de moneda extranjera a 
vista, 2 por 100 ídem ídem. . ̂  
Caja de Ahorros, disponible a la vsjj. 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta U ' ^ 
pesetas: el exceso 2 por 100. , 
Depósi to de valores, LIBRES Je ^ 
chos de custodia. ^ 
Ordenes de comgra y venta ae 
clase de valores. .(tIi0(, 
Cobro y descuento de cupones y »lu 
amortizados. na teie 
Giros, cartas de crédi to y pag09 
gráf icos. con 
Cuentas de crédi to y prestamos 





1 IIXpLORADORE.S. -Mañaim domingo, a' 
las nueve y inedia, se presentaniii de uní 
forme y equipo, en e| Club de la Exposi 
ción, todos los -que forman las Iropan de 
Santander. 
i Grupo mar í t imo: Todo- el personal que 
integra diebo grupo se presentará de uni 
4.225 forme á la misma hora v sitio. 
ncuadernación. 
• A N I E L t O N Z A L C Z 
SaNt d« t a n Jort, n á m t r o t, feA}«. 
Vinos PATERNINA 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 
I y i 
i 
Aceptac ión y pago de giros • cono 
del Reino y del Extranjero contra 
cimiento de embarque, factura, etc 
da clase de operaciones de Banc 
Manuel 
: Mar t ín^ 
t A N F R A N O I I O O , 1, * B A ^ 








Cuentas corrientes a la vista, 2 P0 
de i n t e r é s anual. ^9 211* 
Cuentas de depósi to , a tres mese , 
por 100 ídem. ^ ídciii. 
Idem a seis meses, 3 por i w j 
Id^rn a u n a ñ o , 3 1/2 por 100 ' extrae 
Cuentas corrientes en motn 
jera, 2 por 100 ídem. ista 3 por 
100 "l6 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
uaja de Ahorros: a la VIMÍI - r 
i n t e r é s anual hasta 10.000 peseta^ ^ 
Los intereses se ahonan a 
semestre. — 
Depósito de valores: 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos . 








Cajas de seguridad Pa^a 'lihal»3' 
dispensables para guardar 
res v documentos d e j m P ^ ^ ^ f r 
. 1 . B e c e d ó » ^ 
M E D I C I N A «NTERNA Y fII,»r». ^ 
Consulta de 12 a 1, Alameda P JF 5» 
Los mié rco l e s en la Cruz ^ 
i T S N ^ 
(. I M P R E N T A E l . PUEBí '# ^ 
% ir c cre( 
S > d 
»end( 
EL» 
III»III>IIIU finiTi •wwvs^/wvw.^A^^t^^vi*^»vv<**4 
LG Ü A S C O L O N I A ^ 
ORIENTE FLORIDO« L A S MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
tas más fónicas y rcfrescanícs con periXime de alta dislinción> 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B t R 
Prep^raoioiies maravillo.sns ¡ i ra el cutis 
&0S DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pérez del Molino y Com-ju vDíaz F . Calvo, v en todas las droguerías y perfumeríaB y cias m á s importantes. 
farma-
Maderistas 
P r ó x i m o a instalar sierras mecá-
nicas da ré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i se d i r i jan . 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad serón TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
Castro Urdía las 
G A M A 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en-
ferma jamás . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E DE MANZANAS 
S. SO T I L L O 
compuesto con frutas del país , «ura el M-
treAlmiento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino 3' 
Compañía. Santander. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivró 
Se curaré por si solo, sin inyecciones ni la* 
vado* que haya de Intervenir e> médico y nadie 
»e emeraró de su enfermedad 
Basin tonar una ca|a para eonwneem de efio 
DepftsiU M Barealaaa: Dr Andrea, Rambla 
Cataluña. 86 —Venia «n Santander a 4 ptaa. 
caja, dres Pérez del Molino y C Wad-Raa, 
> y 3 y principales farmacias de Espafta. Pert» 





V & t o V í / s m a diartóD îtt|r¿co3 CALBER • Í M M tur itóati Deniífr^cí CALBER 
I F 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos,'y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
L o s d i e n t e s b l a n c o s c o m o la per la r L a s e n c í a s r o s a d a s s a n í s i m a s , y el a f í e n t o s u a v e c o m o el m u g u e t 
a p a r e c e n en la s o n r i s a c u a n d o se u s a n los D E N T I F R I C O S C A L B E R . MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
L o s D E N T I F R I C O S C A L B E R de j an la m i s m a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e e n la b o c a q u e el que se e x p e r i -
m e n t a en e l c u e r p o d e s p u é s de l b a ñ o , 
CALBERICESE s u b o c a t o d a s las n o c h e s an t e s de a c o s t a r s e . N o h a y m e j o r g a r g a r i s m o p a r a los f u m a d o r e s . 
Pxxlvoú Be/Ulfotepú CALBER 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A T O D O E L M U N D O 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pé rez del Mol ino y Compafí la . y D í a a P . Calvo, y en todas la* d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importantes. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
SB LA 
pañía Trasatlántica 
L i n e a d e O x a t o a y M é j i o o 
día 19 de noviembre, a Las tres de lataide, stldró de Santander el vapor 
A L F O N S O O O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
tillend'. pasAje 7 carga para Habana y Veracmz. 
PRSINO B t L P A S A J I E N T 1 R S S R A O R B I M A R I * 
Ipua Habana: 310 pesetas y 15,10 de impusitoi. 
Ipara Veracruz: 315 pesetas y 7,80 de impuestos. 
¡Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la i i a 
iy Veracruz, que d e b e r á n proveerse .le un pasaporte visado por el s eño r cón 
le la República de Cuba, si se d t r l g -r a l a Habana, y por el de esta Nación 
Isefior cónsul de Méjico, si se d i r igen » Veracmz, sin cuyos requisitos no w 
expedir el biBete de pasa]». 
^ ¡If iLínea, t i e l F t i o des l a F » l a t ; a . 
s de SantaAdia i:í de noviembre, a las unce de la mañana , saldrá de Santander é] vapor 
Santa Isabel que actúa! del Estado! 
^ i f doerCI0Ctr88bordar en ^ 
a de valoréJ Infanta Isabel de Borbón 
) ; e indusüBij mjsma compañía , que sa ldrá de aquel puerto el 19 de noviembre, admitiendo 
, i^ra Montevideo y Buenos Aires, 
•opas, ele•,,'• 
^nenies maM[l&ra informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
"que lasd#0RE8 HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , M. T E L . H.° M 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardi í f por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelnyo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l ' 
íonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
G1JON y A V t L E S , Hgpntes de la «Snciedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
! 'ara otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
S U C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
11 
El mejor tón ico que se conoce para la cabeza, impide la caída; del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
Euitando é s te sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
io de las d e m á s virtudes que tan justamente se Je at r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta, indica el modo de usarlo. 
vond*' «n Santander en la drogu.e ia de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
lili' 
Lo m d o r p a r a d c u i d a d o y c o n s c r v a c i ó n d e 
& B O C AYD I E M T E S es 
r 
A N T I S E P T I C O I D E A L 
Además de ser un dentífrico excelente, es 
muy eficaz para todos los usos d e la 
H I G I E N E P E R S O N A L 
WVMBE 
Ú N I C O S F A B R I C A N T E S 
RT PHARMACAL, C.0, St. Louis. 
E . U . A . 
Vapores (oneoi U i « de la [Gmpai TiasaMa 
Viaje extraordlnéirio a la Habana 
F,n la primera de DICIEMBRE saldrá de San tandea salvo contingencias, el vapor 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compañía , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
£1* R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para corar la T O S » son laa 
P A S T I L L A S de l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O 8 al conchir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L a P r o p i c i a : 




Ú n i c a C a s a e n a s t a c i u d a d q u a d i s p e n a d e u n l u j a s e 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Sonido petmhmk-Alameda Primera, núm. II, bajos y entresoelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
\m\\ [oneos Espiólos la W l a TiasatláÉa 
Viaje extraordinario a la Habana 
El d ía 12 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Corbeto 
Para m á s informes dir igirse a sus Ccnsignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 38 TELEFONO, núm. 63 
EN u n ñ n O C H E 
S E C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C I D A 
s -s A . I I M B O : 
De vento en Santander: Orog-u^rin de losare!-
JPérezdel Mo ino y Cop.-Plaza de IHM Esenelo • 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Molían América Line 
Lo? q i i r t e n p t n ^ 
garrillos antiasmáticos y los P a p e l e s ; soados «iel Dr . A n d r ÚJ 
• lo calinnr a! ; ictc v p o r m i t e n desoai^.i: l u m n l e ia noche, 
"VAPORES CORRT^ESPAÑOLES~ 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
A principios de enero s a i d r á del puerto de Santander el hermoso vapor e spaño l 
I W F ^ T A . I S a J A B I S I L i 
directamente para HAiBANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de todas clases. 
Para solici tar cabida, d i r ig i rse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD « A S , 3. P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
( S . fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S 
C ^ P ^ Q t B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A CUADROS CRABA 
BOS Y MOLDURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
• «r^f í.'iMO: A»«*€ 4« EMSlWt». KW«. < —T*léf. M í . — F A 8 R « ? 5 : Cwvawf'K, II 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERACRUZ 
En los primeros d í a s de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
Y L D Y K " 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRb/.. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Watl'Rás, número 3, principal.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Unifor. 
mes. Per fecc ión y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trac* 
pe'stas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.' 
SOMPRÍÍ Y VFNOO 
M U E B L E S USADOS. PAft-VMAS 
:— Q U E N A D I E ; 
JUAN B E H E R R E R A , i 
Máquina de escribir 
se vende, sistema MONARCH, m u y ba 
rata. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Compro y vend 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
V E L A S G O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
I Solución 1 
| B 
n s s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen a¡ 
3ia de a n í s . Sustituye con gran ven ® !e gHcero-fosfato de cal de CREO ¿B 
9 Tuberculosis, catarros eró- | B 
teja el bicabornato en todos su . £ nic08 bronqi l i t is y debilidad gene- ( • 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid (m 
( • 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . | B 
^ De venta en, las principales farmacias de E s p a ñ a . 
